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Бригадну форму оплати праці застосовують тоді, коли для виконання певного 
технологічного комплексу робіт потрібні спільні зусилля працівників. При оплаті праці 
бригади заробіток кожного її члена розраховується з врахуванням кількості 
виготовленої продукції, кількості фактично відпрацьованого часу та якості виконаної 
роботи. Коефіцієнт якості праці,що впливає на фонд оплати праці бригади, 
визначається виходячи із фактичного і планового обсягу випуску придатної продукції, 
виробленої за місяць:              
 що визначається за формулою: 
 
– обсяг придатної продукції, випущеної за місяць, грн.; 
 
b – втрати від браку (втрати, пов’язані з його виявленням та усуненням та втрати від 
невиправного браку). 
 
 
 
          При розрахунку оплати праці кожного працівника бригади визначають відповідні 
коефіцієнти трудової участі робітників за формулою: 
                                                                   КТУ =  
, що визначається за формулою: 
 
.; 
.; 
 – коефіцієнт якості праці члена бригади (визначається бригадиром, 0 ). 
 
